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Dust. Faun, Austr, l, c. var. /3.
Habitat sub muscis & cortice arborum, in Fen-
nia Australe minus frequens; in Insula Run-
sala imprimis capta.
'io. L. sigma: oblonga pallida, capite nigro, tho-
race quadrato ruso, elylris substriatis, futura sa-
sciaque postica dentata suscis. JLong. lin.
Dromius sigma, Dej, spec, Coleopt. t.
23s, 3 .
Lebia sasciata, Dust, Faun, Austr, 2, 233, 24.
Familia XVI. staphylini!. Latr.
Microptera. Grav.
Palpi quatuor inaequales. Maxilla plerumque a-'
pice bisida, lacinia exteriore longiore palpi-
formi. Corpus plerisque elongatum angustum.
Elytra dimidiata.
ANTHOPHAGUs.
Palpi siliformes , articulo ultimo suhacuntinato.
Mandibula arcuata , apice bisida. Maxilla
membranacea bisida, lacinia exteriore majorepal-
jnformi. Ligula elongata bisida , laciniis divari-
catis acuminatis. Antennce siliformes, corpore
longiores. Corpus oblongum subdepressum.
Thorax cordatus, tenue marginatus, Elytra
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thorace latiora & multo longiora. Abdomen
planum } ano acuto.
j. A. caraboides: ruso - testaceus glaber, crebre
punctatus, elytris pedibusque pallidioribus, ca-
pite abdominisque apice nigro-piceis. JLong.
lin.
Grav. Micr. 120, 1,
staphylinus curaboides. Linn. Faun . svec.8s4>
Pauk. Fau i. svec. 3. 386. 23.
Var. b. Capite ruso-serrugineo, abdominis apice
parum insuscato-
GyU. Ins. svec. 2. 192. 1. var. b.
Var. c. Dimidio major, saturatius ruso-serrugi-
neus, capite concolore, abdomine postice non*
nihil insuscato.
GyU, Ins. svec, l, c, var, c,
A. testaceus, Grav, Micr, 121, 2.
Var. d. Magnitudine var. c; capite abdominis*
que apice nigro - piceis.
Gyli. Ins. svec. I. c. var. d.
Var. e. Thoracis disco insuscato, nigro-piceo.
GyU. Ins, svec, l, c. var. e.
Habitat in soliis arborum & fruticum, atque sub
lapidibus soliisque deciduis, haud infrequens.
9. A. alpinus: nigro-piceus glaber, thorace la-
tiori postice parura angustato, parce obsolete pun-
ctulato, antennarum basi, thoracis limbo, elytris
pedibusque testaceis. JLong. lin.
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Grav. Micr, 188. 2,
staphylinus alpinus, Fabr. Eleut. 2. sj?s. 43.
Payk. Faun. suec, 3. 381. 27.
Var. b. Antennis totis, capite thoraceque ruso-
testaceis.
Gyli. Ins. suec. 2. 194, 2. var. b.
Habitat in arboribus sc fruticibus passim.
3. A. L apponicus: nigro-piceus glaber, thora-
ce subquadrato, postice angustato, crebre pun-
ctato, antennarum basi, elytris pedibusque testa-
ceis. Long. i-s lin.
Unicum specimen in Lapponia legit D. Hei-
kel; alterum a D Fellman itidem e Lappo-
nia missum in Museo D. Mannerheim asser-
vatur.
Descr, Magnitudo & statura praecedentis, a quo dissert thorace
toto nigro, paullo longiori & crebrius prosundiusque punsla-
to. Caput porrestum rotundatum nigrum depressum parce
& obsolete punctum, soveis duabus oblongis in fronte in-
tet oculos. Os & palpi ruso-testacea. Antenn® dimidio
corpore longiores, a basi ad medium sere testacea, extror-
sum susca. Thorax subquadratus, longitudine parum latior,
antice truncatus, angulis deflexis rotundatis, lateribus tenue
marginatus, posterius angustatus, basi truncatus, angulis sub-
restis, supra modice convexus, crebre & sat prosunde pun-
ctus, nigro-piceus, summo margine anguste piceo, in me-
dio dorsi soveola duae oblonga valde obsoleta, inter quas
plaga lavis apparet. Elytra abdomen & pedes ut in A.
alpino. Thorax subtus piceo-serrugineus.
4. A. mandibularis: nigro-piceus, glaber, ore
antennarum basi, elytris pedibusque testaceis,
capite ctiorace latiore, mandibulis magnis validis.
Long. i-s lin.
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GyU, Ins, suec, P. 4. add.
Var. b. Thorace ruso «testaceo.
Habitat in Lapponia. D, Prytz 8c Heikel,
5. A. plagiatus: niger pubescens, crebre pun-
ctatus, thorace cordato, antennis pedibusque su-
sc6-testaceis, elytris plaga discoidali longitudi-
nali rusescenti, fronte prosunde impressa. Long.
i| lin.
/
Grav, Micropt■ 123, 3,
staphylinus plagiatus, Fabr, Eleut, 2, j37,42:
Payk, Faun. suec, 3. 387. 26,
Var. b. Plaga elytrorum valde obsoleta vel
nulla.
Gyli. Ins. suec. 2. ips. 3. var, b.
Habitat ad llltora maris sC lacuum, sub Iapidi-'
bus, minus frequens.
6. A. obscurusi nigro-suscus pubescens, crebre
punctulatus, antennis pedibusque susco-testa-
ceis, thorace cordato, fronte integra. Long.
ii lin.
Grav. Micropt, 122, 4.
staphylinus obscurus, Payk, Faun. suec. 3.
388. 28.
Var, b. plytris suscis, pedibus pallide testaceis*
Gyll. Ins, suec. s. ip6, 4, var. b. Qrau\
Micropt, l. c. var. 3.
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Var. c. Elytris, praesertim posterius, pedibusque
testaceis.
Gyll, Ins. suec. I. c, var, c, Grau. Micropt,
l. c, var. a.
Var. d. Fusco-testaceus totus, abdomine solum
obscuriore. £
Gyll. Ins; suec, l. c. var, d.
Habitat sub lap/dibus, locis humidis, minus
frequens, •*
OMALIUM.
Palpi & Maxillae ut in Anlhophago, Mandi-
bula arcuata cornea, apice integra. Ligula
brevis coriacea integra. Antennae extrorsum
crassiores. Thorax transversus , late mar-
ginatus.
sect. i. Corpore breviore ovato, elytris
thorace multo longioribus, maximam
abdominis partem tegentibus.
i. O. boreale: nigro-piceum nitidum, antenna:
rum siliformium basi pedibusque testaceis, tho.
tace parce punctato, lateribus rotundato, postice
subangustato, elytris rude punctato - substriatis.
Long. lin.
GyU. Ins. suec. a. tpg, t.
staphylinus borealis, mas, Payk, Faun., suec,
3> 4‘i- s7‘
Habitat in Lapponia. D, Kolstrdm,
it. O. consimile: nigro-piceum nitidam, anten-
nis pedibusque serrugineis, thorace valde conve;
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xo lateribus rotundato, poetice subangustato ca-
piteque creberrime punctatis. Long. lin.
GyU. Ins, suec. 2. 199, 2.
staphylinus borealist semina, Payk, Faun, suec,
3. 4", 57-
Habitat sub lapidibus rarius.
3- O. quadrum: oblongum nigrum, antennarum
basi, thoracis limbo, elytrorum marginibus si
apice serrugineo-pallidis, thorace subquadralo,
minus convexo, parcius punctato, elytris rude
punctato • subsiriatis. Long. lin.
GyU, Ins. suec. P. 4. add.
Var. b. antennis totis elytrisque piceo-serru
gineis.
Habitat sub lapidibus, Aboas, rarius. D, sahU
berg. Filius,
4. O. assimile: slavo-testaceum nitidum, pedi-
bus pallidis, thorace transverso crebre punctato,
postice subangulato, lateribus requaliter rotun-
dato. Long. i-s- lin.
GyU, Ins. suec. a. 202, 4
staphylinus assimilis, Payk, Faun, suec. 3,
409. 53.
Habitat sub lapidibus soliisque deciduis rarius;
ad Willnas D. Meinnerheini; ip Ylane, ipse.
5. O. tectum: nigrum nitidum, subtiliter pun-
ctulatum, thoracis obsolete canaliculati margini-
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bus, antennarum basi, elytris amplis pedisausque
obscure testaceis. Long. li lin.
Grav. Monogp. Micr, 213. ip.
staphylinus tectus. Payk. Faun, svec. 3.
4". st.
Habitat in sungis sc in succo arborum, pafflm
sat frequens.
6, O. Ra nunculi: nigrum obscurum creberrime
punctulatum, antennarum basi pedibusque testa-
ceis, elytris amplis susco-testaceis, thorace po-
stice angulato. Long. | lin.
Mas: Elytris truncatis, abdomine brevioribus.
Femina: Elytris apice interiore acuminatis, appen-
diculae, abdomen sere totum tegentibus. ••
Grav. Micr. 118. U.
silpha minuta» schonh. synon, a. 132. 27.
Var. b. Elytris pallidis.
Habitat in floribus frequens.
7- O. brachypterum: nigrum subpubescens,
antennis clavatis nigris, articulo primo, palpis
pedibusque ruso-testaceis, thorace brevissimo lae,
vi. Long. s lin.
GyU. Ins„ svec, 2. 207. p, Dej, Catal, Co-
leopt. p, 26.
Cateretes brachypterus, GyU. Ins. svec, 1.
2J7- 6.
Var. b. corpore serrugineo , antennis pedibusque
pallidioribus.
GyU. Ins. svec. 2. 207. p. var. b.
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Habitat in sungis, passim sat frequens.
Obs. E Generp CaterEte, cui, praseunte Nobilissimo £>,
Gyllenhal, illam p. s4 inserui, delenda est h«c species.
8. O. macropterum: nigrum subpubescens, an-
tennis clavatis suscis, basi pedibusque ruso -te-;
staceis, palpis suscis, tborace bevissimo subpun-
ctato. Eong. s lin.
Grav, Monogr. Micr, 213, 21.
Dermestes brachypterus. Fanz. Faun. p, 10.
Habitat apud nos rarissime. D. IVasastjerna,
g. O. depressura: nigrum obscurum depressmri
consertissime punctatum, pedibus serrugineis,
thorace prosunde canaliculato, angulis posticis
emarginatis. Long. lin.
GyU. Ins. suec. 2. 210. 11.
staphylinus depressus. Payk. Faun, suec. 3,
4'2- ss.
Var. b. Elytris susco-testaceis.
GyU. Ins. suec. 3. add. 6pp. 11, var. h.
Var. c. Antennarum basi pedibusque ruso-te-
staceis, thorace, elytris corporeque ruso-
piceis.
GyU. Ins, suec. 3, add. 6pp. u, var. c.
Habitat in stercore bovino, sungis 8C succo de»
stillante Betulae albae, passim.
jo. O. sta ph y1in o i des : nigrum subnilidum,
antennis capitatis, inserne pedibusque rtiso^testa.
